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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
С 12 по 16 сентября  2011 г. в г. Алушта (Ав-
тономная Республика Крым) проходила XVI 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы и перспективы инноваци-
онного развития экономики». На конферен-
ции рассматривались:
 вопросы инновационного развития экономики 
как стратегического приоритета государства;
 вопросы подготовки кадров для технологи-
ческих отраслей экономики;
 проблемы участия банков в реализации ин-
новационной модели экономического раз-
вития, создания эффективных финансовых 
институтов для поддержки функциониро-
вания транснациональных научных консор-
циумов на основе интеграции интересов 
бан ковской и научной сферы;
 роль общественных организаций в форми-
ровании и реализации инновационной мо-
дели развития экономики; 
 роль молодежи в активизации инновацион-
ной деятельности; современные методы ор-
ганизации международного трансфера тех-
нологий;
 проблемы охраны и коммерциализации ин-
теллектуальной собственности в инноваци-
онном процессе;
 опыт и проблемы развития инновационных 
процессов в мире и странах СНГ и др.
В работе конференции принимали участие 
руководители и специалисты национальных 
академий наук, министерств и ведомств, об-
ластных и местных государственных админис-
траций, инновационных предприятий, науч-
ных учреждений и высших учебных заведений 
Украины, стран СНГ, Европы, Юго-восточной 
Азии и др.
Организаторами конференции выступили На-
циональная академия наук Украины, Мини с-
терство образования и науки, молодежи и спор-
та Украины, Государственное агентство Ук раи-
ны по инвестициям и управлению националь-
ными проектами, Государственное агентство 
Украины по вопросам науки, инноваций и ин-
форматизации, Совет министров Автономной 
Республики Крым, Севастопольская городс-
кая государственная администрация, Торгово-
промышленная палата Крыма, Государствен-
ный комитет по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь, Международный союз науч-
ных и инженерных общественных объедине-
ний, Петровская академия наук и искусств, 
Союз научных и инженерных объединений 
Украины, Крымский научный центр НАН Ук-
раины и МОНМС Украины, Севастопольский 
региональный центр по инвестициям и разви-
тию, Крымская академия наук, Творческий 
союз НИО Крыма и другие организации.
